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La  vesícula  biliar  se  encuentra  entre  los  segmentos  iv  y  v  del
hígado  en  un  área  desnuda,  no  cubierta  por  el  peritoneo  vis-
ceral.  Se  presenta  el  caso  de  una  mujer  de  81  an˜os  con  dolor
abdominal  crónico  en  el  epigastrio  y  el  hipocondrio  derecho,
asociado  con  la  pérdida  de  peso  y  tumor  abdominal.  La  TC
demostró  un  hígado  poliquístico  con  quiste  hepático  masivo
en  el  lóbulo  derecho  (ﬁg.  1).Figura  1  Tomografía  computarizada  abdominal  que  muestra
quistes  hepáticos  voluminosos.
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La  exploración  quirúrgica  mostró  una  vesícula  rodeada
or  una  gruesa  capa  serosa  de  quiste  hepático  (ﬁg.  2).
La  localización  atípica  de  la  vesícula  biliar  llamó  la
tención  del  equipo  quirúrgico  sobre  la  posibilidad  de  una
normalidad  del  tracto  biliar,  un  hecho  descartado  después
e  realizar  una  colangiografía  intraoperatoria.  Se  estima  que
l  hígado  poliquístico  ocurre  en  aproximadamente  el  5%  de
a  población.  Un  crecimiento  exagerado  de  los  quistes  puede
casionar  dolor  en  el  abdomen,  distensión  abdominal,  dis-
epsia,  sensación  de  llenura,  disnea  y  tumoración  abdominal
isible  o  palpable.  Usualmente  no  alcanzan  a  las  estructu-
as  biliares  o  vasculares,  pero  al  ocurrir  pueden  comprimir  el
racto  biliar  y  causar  ictericia  hasta  en  el  9%  de  los  pacien-
es.
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